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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana pengaruh 
penggunaan metode simulasi melalui media gambar terhadap hasil belajar siswa 
pada materi ekosistem sub rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan (2) 
bagaimanan aktivitas siswa saat penggunaan metode simulasi melalui media 
gambar dengan aktivitas siswa penggunaan metode konvensional pada materi 
ekosistem sub rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian quasi eksperimen dengan rancangan 
purposive sampling, Pretes-Postes Control Group Design. Instrumen yang 
digunakan adalah tes hasil belajar kognitif siswa, dan lembar pengamatan aktivitas 
siswa. Populasi penelitian adalah kelas VII semester 2 MTs Raudhatul Jannah 
Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015, sampel penelitian adalah kelas VII
A
 
berjumlah 13 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VII
B
 berjumlah 10 orang 
sebagai kelas kontrol. Analisis data THB Pretes dan Postes menggunakan 
program SPSS versi 21.0 for windows.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil belajar siswa kelas 
eksperimen dengan menggunakan pembelajaran metode simulasi melalui media 
gambar memiliki nilai rata-rata (79,23) sementara siswa yang belajar di kelas 
kontrol menggunakan metode konvensional memiliki nilai rata-rata (55,5) 
Analisis hipotesis pada pos-tes, gain dan N-gain menunjukkan terdapat pengaruh 
secara signifikan antara siswa yang diajarkan dengan metode simulasi melalui 
media gambar di kelas eksperimen dibandingkan siswa yang diajarkan dengan 
metode konvensional di kelas kontrol terlihat dari ketuntasan individu kelas 
eksperimen 10 orang siswa yang tuntas dari jumlah 13 orang siswa sedangkan 
kelas kontrol 5 orang siswa yang tuntas dari jumlah 10 orang siswa dan terlihat 
pula dari ketuntasan secara klasikal kelas eksperimen memiliki nilai presentase 
(76,92%) sedangkan kelas kontrol memiliki nilai presentase (50%) dan (2) 
aktivitas siswa penggunaan metode simulasi melalui media gambar memperoleh 
nilai presentase sebesar (81,69%) dengan kateori sangat baik sedangkan aktivitas 
siswa penggunaan metode konvensional memperoleh nilai presentase ssebesar 











THE EFFECT OF SIMULATION METHOD THROUGH PICTURE MEDIA 
TOWARD STUDENT  LEARNING ACHIEVEMENT ON ECOSYSTEM AT 
VII GRADE OF SECOND SEMESTER OF MTs RAUDHATUL JANNAH 






This study is aimed to know: (1) How is the influence of using 
simulation method by picture media technique toward the student achievement on 
the topic ecosystem of food chaim and food division  and, (2) How is the 
comparasion of tudent activity during the implementation of simulation technique 
by picture media technique with student activity using conventional method on 
the topic ecosystem of food chain and food division. 
This study used quasi-experimental study by using the design of 
purposive sampling, Pretest-Posttest of Control Group Design.  The instrument 
which used was test of student cognitive achievement, and observation sheet of 
student  activities. The population of the study was VII grade on second semester 
at MTs Raudhatul Jannah Palangka Raya on academic year 2014/ 2015, the 
sample of study was VII
A
 grade consisted of 13 students as experiment class and 
VII
B
 grade consisted of 10 student  as control class. Data analysis of THB Pretest 
and Posttest used SPSS program of 21.0 version for windows. 
Result of the study showed that: (1) the student learning achievement of 
experiment class by using simulation method through picture media had the 
average score of (79.23) while the student at control class who taught by using 
conventional method had the average score of (55.5). Hypothesis analysis on 
posttest, gain and N-gain showed that there was significant effect between the 
student of experiment class who were taught by using simulation method through 
picture media and the students of control class who were taught by using 
conventional method, where it was shown from the individual completeness of of 
13 student at experiment class which gained that 10 student were complete, while 
the individual completeness of of 10 student at control class which gained that 
only 5 student  were complete, and it was showed also from the completeness of 
classical experiment class which had percentage score at (76.93%) while the 
control class had percentage score at (50%), and (2) the student activities by using 
simulation method through picture media had percentage score at (81.69%) of 
very good category while then the student activities by using conventional method 
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